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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЕТИКА НАВЧАННЯ 
 
 Питання етики навчання і майбутнього працевлаштування ті- 
сно взаємозв’язані. Спілкування зі студентами показує, що вони 
не співвідносять рівень отриманих знань з успішністю праце- 
влаштування після закінчення університету. Більшість студентів 
упевнені, що працевлаштування не залежить від рівня профе- 
сійних знань і умінь. Така ситуація призводить до браку стиму- 
лів здобування відповідних знань, оскільки основною метою 
перебування в університеті стає лише отримання диплому про 
вищу освіту. 
Така  ситуація  унеможливлює  конкуренцію  між  студентами, 
робить непотрібними рейтинг за результатами навчання, а також 
знижує рівень етики, про що свідчить поширеність списування 
один у одного та зі шпаргалок під час проміжного та підсумково- 
го контролю, шахрайство в написанні курсових та контрольних 
робіт, рефератів тощо. Можливості порушення етики в навчанні 
стали набагато ширшими з розвитком цифрових технологій, Ін- 
тернету, мобільного зв’язку. 
Кардинально змінити таку ситуацію може забезпечення сту- 
дентам можливості по-справжньому успішного працевлаштуван- 
ня після успішного закінчення навчання. Університет має взяти 
на себе функції активно допомагати студентам та випускникам 
знаходити роботу та будувати свою кар’єру. Успішне працевлаш- 
тування випускників — це те, чого студенти очікують від на- 
вчання; воно є необхідною передумовою престижу навчального 
закладу. Крім того, це створює так званий сітьовий ефект, який 
сприяє поширенню інформації та працевлаштуванню майбутніх 
випускників. 
Оскільки кожна спеціальність має свої особливості на сучас- 
ному  ринку  праці,  то  доцільно  кожному  факультетові  тісніше 
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співпрацювати з підприємствами, організаціями та установами з 
метою забезпечення студентів місцями проходження практики. 
Доцільно  надавати  студентам  можливість  проходити  практику 
там, де вони планують у дальшому працювати, якщо це не супе- 
речить вимогам університету. 
Можна скористатися досвідом як зарубіжних, так і окремих 
вітчизняних навчальних закладів. Так, Консорціум економічної 
освіти та досліджень (Economics Education and Research 
Consortium),  магістерська  програма  Національного  університету 
«Києво-Могилянська академія», побудована за зразком магістер- 
ських програм США, активно переймаються питаннями пошуку 
місць проходження практики та працевлаштуванням своїх випус- 
кників. Окремий менеджер відповідає за встановлення контактів 
з потенційними роботодавцями та забезпечує їх необхідною інфо- 
рмацією (в тому числі про окремих студентів), допомагає студен- 
там  підготувати  необхідні  для  працевлаштування  документи, 
розсилає їхні резюме тощо. І в питанні працевлаштування та за- 
безпечення місцями практики тут удалося досягти значних успі- 
хів: студенти проходять практику на кращих підприємствах та 
установах, успішно працевлаштовуються (в тому числі в органі- 
заціях, де проходили практику). 
Зарубіжний досвід свідчить, що навчальні заклади дуже відпо- 
відально ставляться до питання працевлаштування своїх випускни- 
ків. При всіх західних університетах існують служби (відділи) за- 
йнятості, які забезпечують студентів інформацією з планування 
кар’єри, стратегії пошуку роботи та іншої інформації, необхідної 
для отримання роботи у вибраній сфері. Також вони надають ін- 
формацію про наявні вакансії (включаючи часткову зайнятість 
для студентів та роботу під час літніх канікул). Роботодавці, що 
звертаються в  подібні служби університетів, можуть  отримати 
рейтинги та іншу інформацію про студентів (оцінки з кожного 
предмета, резюме). Зацікавленим студентам повідомляється про 
запити тих чи тих роботодавців. При цьому розвиток Інтернету 
надає можливість значно збільшити обсяги та знизити витрати на 
надання таких послуг. 
Необхідно звертатися до досвіду західних університетів і що- 
до підвищення етики навчання. Одним з елементів має бути при- 
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йняття за активної участі студентських організацій «Кодексу чес- 
ті студента КНЕУ» і дотримання його під час викладання усіх 
дисциплін. Також доцільним є складання своєрідної присяги на 
початку першого курсу щодо дотримання положень цього Кодек- 
су. Питання етики навчання (плагіат, списування) має регулюва- 
тися внутрішніми положеннями КНЕУ. У західних університе- 
тах, зокрема, такими положеннями визначається, яким умовам 
має відповідати робота студента стосовно використання 
літературних джерел та оформлення посилань, використання того 
са- мого матеріалу для різних навчальних курсів та ін. Як 
правило, порушення зазначених етичних норм передбачають дуже 
жорсткі покарання, включаючи відрахування з університету та/або 
по- дання справи до суду. 
Надзвичайно важливим, на наш погляд, є впровадження фор- 
мальної практики здійснення студентами самооцінки. Це є кори- 
сним з кількох причин: отримання інформації для вдосконалення 
викладання дисциплін, привертання уваги студентів до самороз- 
витку й аналізу своїх можливостей, а також підвищення відпові- 
дальності студентів за результати свого навчання. Багато захід- 
них університетів мають давні традиції здійснення студентами 
самооцінки, що дало змогу виробити певні правила та рекомен- 
дації: 
 проведення студентами самооцінки незначною мірою стосу- 
ється того, що вони роблять; вона стосується того, що студенти 
вивчили, та її основною метою є розуміння необхідності і напрям- 
ку самовдосконалення студентів (навіть після закінчення універ- 
ситету, тобто у довгостроковому періоді); 
 студент може знати певні свої можливості та інтереси (або 
виявити їх під час самооцінки), які не помітні для викладача та 
які не можна оцінити навіть у процесі роботи зі студентами. То- 
му контроль має дозволяти це виявляти, оцінювати та інформува- 
ти викладача; 
 необхідно зробити самоконтроль звичайною практикою. На 
перших курсах можна розпочати з щотижневих/щомісячних ко- 
ротких описів кожним студентом того, що було зроблено, посту- 
пово вдосконалюючи самооцінку. Також можна створити необ- 





 самооцінка студентів може бути частиною формальної сис- 
теми оцінювання знань студентів в університеті. Наприклад, у 
Державному коледжі Евергрин (штат Вашингтон, США) робить- 
ся опис підсумків роботи протягом семестру кожного студента 
(обсягом приблизно 1 сторінка) як членом факультету, так і сту- 
дентом особисто. Ці дві оцінки порівнюються та обговорюються 
під час регулярних оцінних конференцій наприкінці семестру. 
Отже, самооцінка студентів та оціночні конференції є частиною 
системи оцінювання у даному коледжі; 
 для того щоб навчити студентів робити самооцінку, важли- 
вою є взаємність. Бажано, щоб викладачі також регулярно здійс- 
нювали формальну самооцінку. Понад те, в окремих 
університетах студенти мають доступ до власної оцінки 
викладачів, що по- зитивно впливає на дальшу самооцінку та 
розвиток як виклада- чів, так і студентів. 
Також для підвищення активності та сумлінності в навчанні 
потрібно розвивати конкуренцію між студентами через стимулю- 
вання участю в програмах міжнародного обміну студентів, допо- 
могою в підготовці документів для навчання в літніх школах за- 
хідних  університетів  та  ін.  Факультет  має  посісти  в  цьому 
питанні більш активну позицію. Наприклад, обмін студентами 
між  Німеччиною  та  Україною  фінансує  програма  «Аполло» 
(Apollo Program), яка здійснює обмін студентами-аграрниками, а 
також DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) — Німе- 
цька  служба  навчального  обміну.  Із  цими  програмами  можна 
встановити офіційні контакти. 
Отже, активна діяльність КНЕУ щодо допомоги випускникам 
працевлаштуватися сприятиме мотивації студентів ліпше вчити- 
ся.  Проте  для  підвищення  ефективності,  сумлінності  та  рівня 
освіти, а також утвердження справедливості оцінювання знань 
необхідне жорстке додержання етичних норм у процесі навчання. 
Ці питання мають регулюватися внутрішніми положеннями уні- 
верситету. 
 
 
